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Housing problem and children’s education are not only major livelihood issues, 
but also hot issues of social concern. The rapid development of real estate market, 
combined with admission policy in compulsory education, stimulates the abnormal 
development of the school district room. School district housing prices have 
constantly raised, which attracted widespread attention. In order to enter primary 
school , some parents choose to purchase houses nearby school. Whether this 
behavior is a common practice in general, or just happening in wealthy family. In this 
paper we examine whether households with children have great motivation to 
purchase houses. China Family Panel Studies(CFPS) data is using in this analysis. 
The probit model shows that whether household with or without child has no 
significant effect in tenure choice. In consideration of the difference among Beijing, 
Shanghai and Guangdong，we study these three regions, respectively. In Beijing and 
Shanghai, whether the household with children had no significant effect on household 
purchase decisions. However, in Guangdong, families with children will be more 
inclined to purchase house. The outcome is related with housing prices and admission 
policy. In order to exclude situation that some families are deciding to have children 
because of the housing, which may have led to biased estimation results. We'll 
removed the families who have a house but children younger than one year old  from 
the sample, and defined school-age children as 3-16 years old children. Estimates are 
consistent with previous results, suggesting that our empirical results are robust. 
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如表 1 所示， 
 
表 1 全国 35 个大中城市房价收入比排行榜 
排名 城市 房价收入比 排名 城市 房价收入比 
1 北京 13.3 19 太原 7.8 
2 深圳 12.9 20 兰州 7.7 
3 杭州 12.2 21 乌鲁木齐 7.7 
4 上海 11.7 22 南昌 7.2 
5 福州 11.5 23 西宁 7.2 
6 厦门 11.5 24 郑州 7.1 
7 南京 10.4 25 昆明 6.9 
8 广州 9.9 26 西安 6.8 
9 宁波 9.8 27 济南 6.8 
10 天津 9.3 28 青岛 6.6 
11 武汉 8.5 29 合肥 6.5 
12 沈阳 8.5 30 重庆 6.2 
13 海口 8.5 31 长沙 6.1 
14 南宁 8.5 32 石家庄 6.1 
15 成都 8.2 33 银川 5.8 
16 大连 8 34 呼和浩特 4.7 
17 哈尔滨 7.9 35 贵阳 4.7 
18 长春 7.8       
数据来源：上海易居房地产研究院：《全国 35 个大中城市房价收入比排行榜》，2013 年 9 月。 
 


























































































括对中国家庭追踪调查（China Family Panel Studies，CFPS）的介绍，变量的
定义和构造，以及对数据描述性统计结果的说明；第四章是实证分析结果，利用









































































本的投资。作者使用美国综合社会调查数据（US General Social Survey）和德








Green and White (1997) 研究住房自有与孩子教育成果的关系，填补了住
房自有对孩子发展影响的研究空白，丰富了住房自有社会效益的内涵，此后学术
界开始对家长的住房选择如何影响到孩子的发展进行研究和探讨。 
Green and White (1997)的研究结果表明有房者的孩子在校学习并完成高中
学业的可能性要高于租房者的孩子，有房者的孩子成为年轻父母的概率要低于租




















Aaronson（2000）在 Green and White (1997)研究基础上进行更进一步的
探讨，将居住稳定性作为变量加入到模型中。文章使用 1975-1993 收入动态面板







































Aaronson, 2000; Braconi, 2001）；他们表现出更少的行为问题，成为年轻父母
的可能性更低（Green and White, 1997; Haurin, Parcel, and Haurin, 2001）；
他们患过敏和哮喘等疾病的概率更低，同时拥有更健康的身体状况（Chen et al., 
2006; Miller and Chen, 2007）；他们在进入社会以后可以获得更优渥的工资水
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